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ลา้สมยั  ดงัคาํกล่าวทีว่่า “ทุกอย่างลว้นมกีารเปลีย่นแปลง 
เมื่อสิง่นัน้ไดด้ําเนินมาถงึจุดสิน้สุด ซึ่งการเปลีย่นแปลง
นัน้ จะกรุยทางสู่วิถีใหม่เพื่อการก้าวเดินที่ไม่สุดสิ้น” 
(Everything will change when it comes to an end, the 
change will open a way for it and the way will keep it 











ของการแขง่ขนัเท่านัน้ พอเวลาเปลีย่น สถานการณ์เปลีย่น 
ก็จําเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือหรือแนวทางใหม่มา
ทดแทนเป็นเสมือนวัฎจักรหรือวงรอบของการพัฒนา 
(Development Circle) จงึเกดิเป็นคําถาม เรื่องของความ
ยัง่ยืน (Sustainable) กับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy ) ว่าทา้ยทีสุ่ดแลว้คําตอบของการพฒันานัน้จะ
นําไปสูค่วามยัง่ยนืในยุคเศรษฐกจิดจิทิลัไดอ้ย่างไร 
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พลเมอืงยุคดิจทิลั (Digital Citizenship) ที่มคีุณภาพนัน้ 
ผูนํ้าทางการศกึษามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจบรบิท
ของสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 น้ีเป็นอย่างดี รวมถึงวิธ ี
การใช้นวตักรรมของเทคโนโลยเีพื่อการศกึษานําไปสู่ผล
อย่างมีนัยสําคญัที่ดีขึ้น ในการแสดงผลการเรียนรู้ของผู ้
เรยีนที่ดขี ึน้  อนัเกดิมาจากการยอมรบัเทคโนโลยสีู่การจดั 
การเรยีนรูใ้นสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ดว้ยภาวะผูนํ้ายุคดจิทิลัของผูนํ้าทางการศกึษา 















การเป็นนวัตกร (Innovators) ตามแนวคิดของ Jeffry 
Dyer, Hal Gregersen, Clayton Christensen [5] ไดท้ํา
การวจิยัศึกษาเพื่อหาคุณลกัษณะที่จําเป็นของผู้นําหรือ
ทักษะผู้นําที่เป็นนวัตกร ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวชิาการท่านอื่นๆ Peter J. Denning and Robert 
Dunham [6] Fullen, M. [7]  Stanford Graduate School 





และพฒันาสิง่ใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้ โดยผูเ้ขยีนสงัเคราะห ์
องคป์ระกอบของทกัษะผูนํ้าทีเ่ป็นนวตักรสาํหรบัผูนํ้าทาง
การศกึษา ประกอบดว้ยทกัษะสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าองค์ประกอบของทกัษะผูนํ้าที่
เป็นนวตักรสาํหรบัผูนํ้าทางการศกึษา ดงัน้ี  
 ประการแรก การเชื่อมโยง (Associating )  ผูนํ้าทาง 
การศกึษาจําเป็นต้องมทีกัษะการเชื่อมโยงสาํหรบัการคดิ









อย่างกว้างขวาง การจดัอภิปรายแลกเปลี่ยน (Sharing 
Forum) เพื่อเกดิการแลกเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจความ
เชื่อมโยงของงานในสถานศกึษาสมํ่าเสมอ 
ประการทีส่อง การตัง้คําถาม (Questioning) การเป็น 
นวตักรทีด่ ีจะไม่ค่อยยอมรบัต่อสิง่ทีเ่ป็นอยู่หรอืสถานะที่
เป็นอยู่ในปจัจุบนั ผูนํ้าทางการศกึษาจะต้องพฒันาทกัษะ




Peter Drucker "The important and difficult job is never 
to find the right answers, it is to find the right 






แตกต่าง   









เลก็ๆ น้อยๆ แค่ไหนกต็าม จะกลายเป็นขอ้คน้พบสําคญั
สําหรับองค์กรทางการศึกษาในการมองเห็นถึงโอกาส
ใหม่ๆ ประการทีส่ ี ่คอืการทดลอง (Experimenting) ทกัษะ
การทดลองน้ีไม่จาํเป็นต้องเป็นการทดลองในห้องทดลอง
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เทคโนโลยีสําหรับผู้บริหาร (National Educational 
Technology Standards for administrators : NETS-A) 
[11] ประกอบดว้ย  
(1)  ภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์ (Visionary Leadership) 
ผู้นําทางการศกึษาจะต้องสร้างแรงบนัดาลใจและนําการ
พฒันาการประยุกต์ใช้เกี่ยวกบัการบูรณาการเทคโนโลยี














(2)  การสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูบ้นโลกยุคดจิทิลั 










หลากหลายของผูเ้รยีนทุกคน และ 2.4 การสง่เสรมิการมี
สว่นร่วมในระดบัทอ้งถิน่ และชุมชนการเรยีนรูท้ีก่ระตุน้ให้
เกดินวตักรรมความคดิสรา้งสรรคแ์ละดจิทิลั  
(3)   ความเป็นเลศิในการปฏบิตัอิยา่งมอือาชพี 









ให้บุคลากรในสถานศึกษาเรียนรู้และใช้เทคโนโลย ี 3.3 
การส่งเสริมและการสร้างรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มี













4.2 การมสี่วนร่วมในการจดัตัง้ สะสมและวเิคราะหข์อ้มูล 
อธบิายผลลพัธแ์ละคน้หาปรบัปรุงพฤตกิรรมบุคลากรทาง
การศกึษาและการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน   






4.  ผูนํ้ากบัการพฒันาท่ียัง่ยืน 
เมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2558 องคก์ารสหประชาชาติ
จดัการประชุม Post-2015 Millennium Development 
Goals โดยคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
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พฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นการบรูณาการ ทําใหเ้กดิองคร์วม การ
ประสานกนัอย่างครบองค ์หรอือกีนยัหน่ึง คอืเกดิดุลยภาพ
ของกจิกรรมมนุษย์ที่สอดคล้องกบัเกณฑ์ของธรรมชาต ิ
[13] หากจะมองความยัง่ยนื (Sustainable) ในเรื่องของ

























พเิศษอย่างไรทีส่ามารถเป็นผูนํ้าทีย่ ัง่ยนืได ้[14]  
      นอกจากน้ีภาวะผู้นําที่ยัง่ยื่นเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน
ในองค์กรนัน้ จากแนวคดิของ Andy Hargreaves and 
Dean Frink [15] วโิจรน์ สารรตันะ [16]  กษมา วรวรรณ 












(2)  การสรา้งวฒันธรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 
























     จากอดตีถงึปจัจุบนัผูนํ้าองคก์รนับว่ามบีทบาทสาํคญั
ต่อการพฒันาองคก์รไปสู่เป้าหมายแห่งความสาํเรจ็ ผูนํ้า
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ผูนํ้าในอดตี Robert L. Katz [18]  ไดเ้สนอว่าทกัษะของ
ผูบ้รหิารทีส่าํคญัม ี3 ประเดน็ คอื 1. ทกัษะดา้นเทคนิค 
(Technical Skills) คอืความรู้ความสามารถในกจิกรรม
ต่างๆสาํหรบังานดา้นการปฏบิตักิาร 2. ทกัษะดา้นมนุษย
สมัพนัธ ์(Human Skills) คอืความสามารถในการทํางาน
ร่วมกบัผู้อื่น ความพยายามเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื การ
ทํางานเป็นทีม และ 3.ทักษะทางความคิดรวบยอด 












การเป็นนวตักร  Peterson, T. [19] ไดแ้ก่การเชื่อมโยงใน





























มนุษย์ ความเป็นธรรม เสรภีาพในการแสดงออก ความ
ทนทานหรือความอดทน ความยุติธรรมและค่านิยมที่ด ี
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หอ้งเรยีน และสถานศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อ
การพัฒนาที่ยัง่ยืนขององค์กรทางการศึกษา เป็นการ
ผสมผสานทักษะผู้ นําที่เป็นนวัตกร  สมรรถนะทาง
เทคโนโลยีของผู้นํา มคีวามเป็นเลิศใน การปฏบิตัิอย่าง





















รปูที ่1 การเป็นผูนํ้ายุคเศรษฐกจิดจิทิลักบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์รทางการศกึษา (Leadership in Digital 
         Economy Era and Sustainable Development of Educational Organizations) 
 
6.  บทสรปุ 
 การเป็นผูนํ้ายุคเศรษฐกจิดจิทิลักบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื









ได้แก่การเชื่อมโยง (Associating) การตัง้คําถาม 
(Questioning) การสังเกต (Observing)การทดลอง 
(Experimenting) และเครือข่ายสมัพนัธ์ (Networking) 
รวมถึง สมรรถนะตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีของ
ผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยภาวะผูนํ้าเชงิวสิยัทศัน์ (Visionary 
Leadership) การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้บนโลกยุค
ดจิทิลั (Digital Age Learning Culture) ความเป็นเลศิใน
การปฏบิตัิอย่างมอือาชพี (Excellence in Professional 
Practice) การปรับปรุงอย่ างเป็นระบบ (Systematic 
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